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1 Le jeune chercheur turkmène dresse un bilan de l’état des connaissances sur ce peuple de
nomades  turcophones.  En  examinant  les  sources  archéologiques  et  historiques  et  en
présentant les nombreuses hypothèses en présence (émanant avant tout de chercheurs
russophones bien connus), l’A. examine successivement (I) le problème de l’origine des
Hephtalites,  (II)  l’histoire  politique,  (III)  l’histoire  socio-économique,  (IV)  la  culture
matérielle et spirituelle. Cette étape historique et culturelle est encore mal connue – et
c’est la principale conclusion de la publication.
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